














































ラテジー “I use phonetic symbols or my own codes to remember how to pronounce 
words.”が示されており、その右横に、1・2・3の数字があって、学生はその3つの数字






が検出された。その2項目とは、“I listen to tapes, television, movies or music.”という











































Et vous, vous venez d’où ?
Est-ce que vous connaissez la Bourgogne ?
Venez un jour en France.
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t 境界値 両側 2.000995 　
